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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
Propiedad y órgaBO del Magisterio de la provincia 
Redacoión, ádministr^olór. e imprenta 
Talleros Tipograíícos de Arsenio Perriaoa 
Sa Andrés 4 y 6 
De íos trabajos que se publiquen serán responsa-
Mes sus autores. 
No se devuelven los originales. 
S E P U B L I C A L O S SÁBADOS 
Ánuncíos a precios convencionales. 
Año X I I I Teruel 2 de Septiembre de 1925 Núm. 646 
Por considerar de sumo interés pa-
ra nuestros suscriptores la publica-
ción de la lista de vacantes ocurridas 
durante el mes de Agosto, y con ob-
jeto de qué lleguen a poder de los mis-
mos en tiempo oportuno, adelantamos 
la salida del presente número, dejan-
do para el próximo otros originales 
de menor interés. 
Escuelas vacantes 
Destinos vacantes qm? so han asiunelado 
durante el mes A^ostr, en cu ran 11 miento 
cte la Real tilden 26 w& Junio de 1925, para 
que sean Bolicitadòs en la primera decena de 
Septiembre. 
Maestros .—Primer Escalafón 
Amia. Amavlda; unitaria; Maestro; censo, 
MO.—(Gaceta, 226, 13 Agosto). 
Alicante, Elche; unitaria; núra. 3, Maestro, 
éenso-, 19.236.—(Gaceta, 226, 13 Agosto). 
Badajoz, Fregenal de la Síerr»; Dirección 
de GraaUs^da; Maestro; ceDso, 10.000— (Gace-
ta, 216, 4 Agosto). 
Alcònche ; unitaris; Maestro; censó, 3.649. 
(Gaceta, 219; 7 Agosío). 
Lérida; Dirección de graJuad»; Maestro; 
censo, 16 263. 
Mérida; cuatro secciones de la misma gra-
duada, Maestro.—(Gaceta, 232, 20 Agosto). 
Barcelona. Granolierp; Dirección graduada 
para Maestro; censo, 8.631. 
GranoMers, Sección para Maestro; censo, 
8 631.—(Gaceta, 234, 22 Agosto). 
Burgos. Gen zo de Rioiirón, unitaria; Maes-
tro; censo, 1.926 
Huerta del Rey, unitaria; para Maestro, 
censo, 1.396. 
Peñaranda del Duero, unitaria. Maestro; 
censo, 1.278. 
Poza de la feas; unitaria; Maestro; censo, 
1.705.—(Gaceta, 216,4 Agosto. 
Càceres. L a Gargaota, unitaria; Maestro; 
censo, 1.482.—(Gaceta 226, 13 de Agosto). 
Aldeanueva del Camino; dos secciones de 
graduada; Maestro; censo 1949.—Gaceta 232, 
20 Agosto). 
Canarias, Las Palmas, Sección, Dirección 
de la Regencia, para Maestro; censo 66.069. 
(Gaceta 239, 27 Agosto). 
Córdoba, Aguila?; Escuela unitaria, núme-
ro 1, para Maestro; censo, 13.616.—(Gaceta 
238, 26 Agesto). 
Jitéw. Arjonilla, unitarias números 3 y 4, 
para.Maestros; censo, 5.810. 
Jaén (capital); dos unitarias, números 11 y 
12, para Maestros, censo, 32.837.—Gaceta, 
226, 13 Agosto). 
León, Montijos; Ayunt. Valverdede la Vir-
gen; unitaria; Maestro, censo 619, —(Gaceta, 
216, 4 Agosto). 
Orense, Arrabaldo, Ayunt. Cañedo;. Maes-
tro, censo, 864.—(Gaceta 232, 20 Agosto. 
Oviedo. Rozadade Bazuelc; Ayunt. de Míe-
res; Escuela mixta para Maestro; censo, 60B. 
(Gaceta, 220, 8 Agosto). 
Pontevedra, Gombarro, Ayunt. de Poyo; 
Escuela unitaria para Maestro; censo, 1.166. 
Ginzo, Ayunt. de Pueníeareas; Escuela uni-
taria para Maestro. 
Caldas de Reyes, Escuela unitaria, Maestro, 
censo, 2.122 —(Gaceta, 234 22 Agosto.) 
Salamanca, Encina de San Silvestre, uni-
taria, Maestro, censo, 616. 
Villoruela, unitaria. Maestro, censo, 892.— 
(Gaceta, 232, 20 Agosto). 
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Santander. Ampuero, Dirección de gradua-
da; Maestro, censo, 2.220. 
Ampuaro, Sección de graduada; Mieatro.— 
(Gaceta, 232, 20 Agosto). 
Segòvia, Nieva, Escuela unitaria, Maestro; 
censo 777.—(Gaceta, 238, 26 de Agosto). 
Teruel. Torrijo del Gampp, unitaria, Maes-
tro; censo, 1.443. 
Oalamocha, Dirección de graduada, Maes-
tro, censo, 2 151,—(GUceta, 216, 4 Agosto). 
Toledo. Móntrida, unitaria, núm. 2, Maes-
tro, censo, 2.687.—(Gaceta, 216, 4 Agosto. 
Valladolid. Gamporredondo, unitaria. Maes-
tro, censo, 670.—(Gaceta 218, 6 de Agosto). 
Zaragoza. Alhama de Aragón, unitaria, nú-
mero 2, Maestro, censo, 1.911. 
Ariza, unitaria cúm. 2, Maestro.—(Gaceta, 
232, 20 Agosto). 
Maestras.—Primer Escalafón. 
Badajoz, Mérida, Dirección de graduada; 
Maestra, censo, 16.263. 
Mérida, tres Secciones de graduada para la 
misma Escuela.—(Gaceta, 232, 20 Agosto). 
Barcelona. Capital, UTiitaria, Maestra, cen-
so, 706.901.—(Gaceta, 216, 4 de Agosto). 
Coü-Bianch, Ayuntamiento Hospitalet, uni-
taria. Maestra, censo, 3.818.—(Gaceta, 225, 
13 Agosto). 
Granollers, Dirección graduada para Maes-
tra, censo, 8.531. 
Granollers, Sección graduada para Maestra 
ceneo, 8.631.—(Gaceta, 234, 22 Agosto). 
Burgos. Cerezo de Riotirón, unitaria, para 
Maestra, censo 1.629 
Huerta del Rey, unitaria, para Maestra, 
censo, 1.396. 
Peñaranda de Duero, unitaria; para Maes-
tra., censo, 1.278.—(Gaceta, 216, 4 Agosto). 
Càceres. Aldeanueva del Camino, dos Sec-
ciones de graduada; Maestra, censo, 1.949.— 
(Gactíta 232, 20 Agosto). 
Canarias. Tafira, Ayunt. de Las Palmas; 
Escuela unitaria de niñas, censó 608.—(Ga-
ceta 22#, 8 Agosto). 
Córdoba. Córdoba (capital); unitaria; núme-
ro 1; Maestra, censo, 62.927.—(Gaceta 223 
11 de Agosto) 1 
Cuenca. Salinas del Manzano, Escuela de 
niñas para Maestra, censo 664. -r-(Gaceta 238 
26 Agosto). * 
Corana, Puentecesures, Ayuntamiento Pa-
^ • ^ i ^ Maestra, censo 608-(Gaceta 
325, Id Agosto). 
t ?Qlad?}aÍara- Jidra<l««. unitaria, censo, 
1.488, Maestra.—(Gaceta 216, 4 de Agosto). 
Jaén. Jaéa (capital; unitarias números 7 8 
y 9, para Maestras; censo, 32.837.— (Gaceita 
224, 12 Agosto). gaceta, 
(Este miamo anuncio fué repetido en la ft» 
ceta 226, 13 Agosto). • 
Leén. E l Burgo-Ranero y Estación, Escuela 
de niñas para Maestra, censo 536. 
Según oficio de la Alcaldía, forma part» 
con el Burgo-Rauero el barrio de la Estación 
resultando el distrito escolar de 635 habitan! 
tes, quedando anulado el anuncio inserto en ía 
Qaceta da 4 Agosto.—(Gaceta 235, 23 Agosto. 
LoprroÜo.—Galilea, unitaria, Maestra; cen-
so 661. —(Gaceta 226, 13 Agosto). 
Madrid. Brea de Tajo, Escuela unitaria 
Maestra, censo 859,—(Gaceta 238, 26 Agosto)! 
Orense. Santa Marina, Ayunt. Allariz, mix-
ta, Maestra; censo 616.—-(Gac. 232. 20 Agosto. 
Oviedo. Arguero, Ayunt. de Villaviciosa 
Escuela de niñas para Maestra, censo, 691. ' 
L a Foz, Ayunt. da Morcín, Escuela de ni-
ñas para Maestra, censo, 714. 
Arroes, Ayunt. de Villaviciosa, Escuela do 
niñas para Maestra, censo, 666. 
San Tirso, Ayunt. de Mieles, Escuela de ni-
ñas para Maestra, censo 515.—(Gaceta 220, 
8 Agosto). 
L a Gorrada, Ayunt. de Soto del B ̂ rco. Es-
cuela unitaria para Maestra, censo 747.— 
(GacMa,239,27 Agosto). 
Santander. Ampuero, Dirección de gradua-
da, Maestra, censo, 2.220. 
Ampuero, Sección graduada, Maestra, cen-
so 2.220-(Gaceta 232, 20 Agosto). 
Segòvia. Cántale jo. Sección graduada, 
Maestra, censo, 2.844—(Gaceta, 226,13 Agos-
to). 
Sevilla. Albaida del Aljarafe, unitaria. 
Maestra, censo, 899. — (Gaceta, 213, 1,* da 
Agosto), 
Soria. 01 vega, unitaria. Maestra, censo 
1.664.—(Gaceta 224, 12 Agosto). 
Tarragona. Cambrils, unitaria, Maestra, 
censo, 3.318.—(Gaceta 232, 20 de Agosto). 
Teruel. Torrijo del Campo, unitaria, Maes-
tra, censo 1.443.—(Gaceta 216, 4 Agosto). 
loíedo. Puebla de Montalbán, unitaria, nú-
mero 2, Maestra, censo, 7.031—(Gaceta 216, 
4 Agosto). 
Geriodote, Escuela unitaria para Maestra, 
censo 1883.—(Gaceta 235, 23 de Agosto). 
Valladolid. Villafranca de Duero, unitari», 
Maestra, censo 614.^7(Gaceta 218, 6 Agosto). 
Zaragoza. Arándiga, unitaria. Maestra. (La 
Sección no consignó censo). — Gaceta 216, 4 
Agosto). 
Maestros.—Segando Escalafón 
Álava, Villaresde, Ayunt. de Lagrán, mix-
ta, Maestro, censo 167. 
Astómaña, Ayunt. Anastasia; mixta, Maes-
tro, censo 143,—(Gaceta 232, 20 Agosto. 
Langarica, Ayunt. de Iruráiz, Escuela mix-
ta para Maestro, censo 119.—(Gaceta 234, 22 
Agosto). 
Burgos. Barruelo, Ayunt. Merindad C 1* 
Vieja, mixta Maestro, censo 63.—(Gaceta 21& 
4 Agosto). 
Rozas, Ayunt. de Merindad de Valdeporre» 
mixta, Maestro, censo 154 
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Tablada, AyuDt. de Villalvilla Villadiego, 
m i x t a . Maestro, censo 56. 
Pomar, Ayunt. Medina de Pomar, mixta, 
Maestro, ceoso 77. 
E l Vado, Ayunt. Medina de Pomar, mixta, 
Maestro, censo 69. 
Montoto, Ayunt. de Valle de Valdevesana, 
mixta» Maestro, ceuao 117. 
Prádanos de Bureba, mixta, Maestro, censo 
^80.—(Gaceta 223.11 Agosto). 
Céspedes, Ayunt. da Merindad de Castilla 
la Vieja, Escuela mixta para Maestro, censo 
126.—(Gaceta 238, 26 Agosto). 
Goruña. Campolongo, mixta. Maestro, cen-
so 402.—(Gaceta 225, 13 Agosto). 
Guadalajara, Riosaiído, Escuela unitaria 
para Maestro, canso 384. 
Gualda, Escuela unitaria para Maestro, 
censo 467. 
Pozancos,Escuela mixtapara Maestro,cen-
so 177.—(Gaceta 238, 26 Agosto). 
Guipúzcoa. Behobis, Ayunt. do Irán, unita-
ria. Maestro, censo 380, (Gaceta 224, 12 
Agosto). 
Huesca. Muro de Roda, mixta,Mae8tro, cen-
so 372. 
E l Kun, Ayunt. de Castelón de Sos; mixta, 
Maestro, censo 122. 
Javierre de Jara, Ayunt. de Abella y Jáno-
vas, mixta, Maestro, censo 93.—(Gaceta 224, 
12 Agosto). 
León. San Martín de la Falamosa, Ayunta-
miento Las Omañas, mixta. Maestro, censo 
341.—(Gaceta 216, 4 Agosto). 
Zotes del Páramo, unitaria, Maestro, censo 
442.—(Gaceta 225, 13 Agosto). 
Oviedo. Posada de Besullo, Ayunt. de Can-
gas de Tineo, mixta, Maestro, censo 449.— 
(Gaceta 216, 4 Agosto). 
Salamanca. Molinillos, mixtfi, Maestro, cen-
so 264 -(Gaceta 213.. V de Agoato). 
Santander, Renedo, Ayunt. de las Rozas, 
mixta, Maestro, censo 162. 
Bustasur, mixta. Maestro, censo 164. 
Puente del Valle, Ayunt. Valderredible, 
mixta, Maestro, censo 184. — (Gaceta 232, 20 
Agosto). 
Segòvia. Cozuelos de Fueníidueña, mixta. 
Maestro, censo 444.—(Gaceta 232,20 Agosto). 
Soria. Chércoles, Ayunt. de Soria, mixta, 
Maestro, censo 408.—(Gaceta 224,12 Agosto). 
Castro, Ayunt. de Vaivenedízo, mixta. 
Maestro, censo 93.—(Gaceta 232, 20 de Agoa-
lo). 
Teruel. Los Ramones, Ayunt. de Giba, mix-
ta, Maestro, censo 212.—(Gaceta 216,4 Agos-
to). 
Lagueruela, Escuela mixta, para Maestro, 
censo 283. 
Los Ramones, Ayunt. de Giba, mixta, para 
Maestro, censo 212 (Gaceta 220. 8 Agosto.) 
Maestras. Segando escalafón 
Alava. Antoñaraa, mixta, Maestras censo 
282.—(Gaceta 232, 20 Agosto). 
Ocanz; Ayunt de ¿San Míllán, Escuela mix-
ta para Maestra, censo 102.—(Gaceta 238, 26 
Agosto) 
Albacete, Villar de Vep,mixta Maestra, cen-
so 216. 
Moríseote, Ayunt. Ayna, mixta. Maestra, 
censo, 92.—(Gaceta 219, 7 Agosto. 
Alicante. Arrabal y Pefiacerrada, Ayunta-
miento Mueharaiel, mixta, Maestra, censo393. 
(Gaceta 218, 6 Agosto). 
Avila. Villarejo, Ayunt. San Juan de Moli-
nillo, mixta, Maestra canso 296,—(Gaceta 225 
13 Agosto). 
Baleares, San Isidro o L a Harta, Ayunta-
miento Felanitx, Maestra, unitaria, censo 191 
(Gaceta 213, 1.° Agosto). 
Barcelona, Estany, mixta, Maestrá, censo 
449 —(Gaceta 232, 20 Agosto). 
Burgos. Villasante, Ayunt. de Merindad de 
Montija, unitaria, Maestra, censo 367,—(Ga-
ceta 216 4 Agosto). 
Coruña, Medín, Ayunt. de E l Pino; mixta, 
Maestra, censo 436, 
Merlo, Ayunt. de Vedra, mixta, Maestra; 
censo, 205. 
?an Miguel de Sarandón, Ayunt. de Vedra^ 
mixta, Maestra, censo 450. 
San Julián de Sales, Ayunt. de Vedra; mix-
ta, Maestra, censo 450. 
San Pedro de Vilanova, Ayunt. L a Coruña, 
mixta, Maestra, censo, 433.—(Gaceta, 225, 
13 de Agosto). 
Gerona. Cartella (San Medir), Ayunt. de 
San Gregorio; mixta, Maestra, censo 464. 
Galnisas, Ayunt. Vilopriu, mixta, Maestra, 
censo 176.—(Gaceta 226,13 Agosto). 
GuadaJajara, Palazualos, unitaria. Maestra; 
censo, 485. —(Gaceta 216, 4 Agosto). 
Garbajosa, Escuela mixta para Maestra, 
cerno 213.—(Gaceta 238, 26 Agosto). 
León E l Burgo-Ranero; Maestra; unitaria; 
censo 440. (Ansiada: Gaceta 23 Agosto; véase 
vacantes áe\ primer Escalafón). 
Soria. Ventosa de Sa-a Pedro; unitaria; pa-
ra Maestra, censo 358.—(Gaceta, 225, 13 da 
Agosto). 
Salamanca. Arroyomuerto, Maestra, mixta, 
censo 364.- (Gaceta 232. 20 Agosto). 
Zaragoza, Campiel, Ayunt.Calatayud, mix-
ta; Maestro.—(Gaceta 216, 4 de Agosto). 
E l presente número ha sido revisa-
do por la censura. 
L A ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de I 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J. ABSBNIO SABINO | 
M I 
En esté establecimiento encò|ítra-
rán de venta los señores Maestros, | 
además de todas las obras de texto j 
para escuelas, cuantos artículos y | 
menaje les sean necesarios, 
SAN JÜÁN, 49 TERUEL„ 
¥máa¥: e hijc ds Miteo QansaráB 
Gran surtido en géneros del país y 
extr anjer o—-Conf ecci on es esmer ád as. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. .::::zzi:._._..zr:.zzzzz: 
D&mQGrmelm, 9.— Jmrumt 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N 1 Z 
(Nombre registrado) 
F A B R I C A O E I I O B I L I A R I O ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l l a , 2 9 , — V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golieiten precios indicando estación destine. 
p i l l e n 
San Juan, 4 9 . - 2 T E R V E L (Frente ai 
Médico ¡ 
odont6iogo. para ESCUELAS. 
Dentaduras a plazos mensuales y facilidades en ¡ 
la asistencia para los Sres. Maestros y familia. ; "fl 
Imp. de Arsenió Ferruca, San Andrés, 4 y 6. Teruel. 
La MAS BARATA 
0*- li, A<& 
R E V I S T A D E ^ E N S E N 
(ÏEftüEL)-
